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 چکیده
 51الری  2خَراکی بز اختلالات رفتبری ًبضی اس هصرزف فٌَببربیتربل در کَدکربى  6Bاثزبخطی ٍیتبهیي : ػٌَاى
 هبتلا بِ تطٌجسبل 
دٌّرذ  هیلیَى ًفز آًْب را کَدکبى تطکیل هی 3ببضٌذ کِ  : پٌج هیلیَى ًفز در جْبى هبتلا بِ صزع هیهقذهِ ٍ ّذف
تزیي ٍ ارساًتزیي دارٍّبیوَرد اسرتفبدُ در درهربى اخرتلالات تطرٌجی  تزیي، کن ػبرضِ فٌَببربیتبل یکی اس قذیوی.
اٍل درهبى بزای تطٌجْبی تًَیک کلًَیک صًزال ٍ پبرضیل هؼزفری  ػٌَاى خطبِ  OHWایي دارٍ تَسط. ببضذ هی
، رفتربر حزکتری  ضرَد ضربهل بریص ضَد. هطکلات رفتبری کِ بِ ػٌَاى ػبرضِ جبًبی فٌَببربیتربل هطرزم هری  هی
است کِ هصزف ایي دارٍ بب ٍجَد ایي ػَارض رٍ یِ کبّص هی ببضذ.لذا در ایري تْبجوی، ػذم تَجِ ٍ بیقزاری 
بز رٍی اختلالات رفتبری ًبضی اس هصزف فٌَببربیتبل در بیوبراى تطرٌجی تحرت درهربى  6Bیز ٍیتبهیي هطبلؼِ تبث
 بب ایي دارٍ بزرسی ضذ .
سبل هصزف کٌٌذُ فٌَببربیتربل در دٍ  51تب  2ًفز اس بیوبراى تطٌجی بیي  77:در ایي هطبلؼِ تؼذادهَاد ٍرٍش ّب
ٍ بِ گزٍُ دیگز فٌَببربیتبل بِ ّوزاُ  6Bببربیتبل بِ ّوزاُ ٍیتبهیي هبُ بِ یک گزٍُ فٌَ 3گزٍُ ٍارد هطبلؼِ ضذًذ. 
 11هبُ دٍم پرس اس  3جوغ آٍری ضذ در  "کبًزس" دارًٍوب تجَیش ٍ تغییزات رفتبری بب استفبدُ اس پزسص ًبهِ ی 
یرببی  ضرذ ٍ گزٍُ هذاخلِ بب دارٍ ٍ دارًٍوب جببجب ضذًذ هجذدا تغییزات رفتبری بیوبراى ارس6Bرٍس قطغ ٍیتبهیي 
 در ًْبیت دادُ ّب جوغ آٍری ٍ ٍاردبزًبهِ آهبری ضذًذ .
حزکتری  یبفتِ ّبی هطبلؼِ در سِ هبِّ ی اٍل بیي گزٍّْبی هذاخلِ بب دارٍ ٍ دارٍ ًوب در رفتبرّبی بیصیبفتِ ّب:
یربًگیي ، ػذم توزکش ٍ پزخبضگزی اختلاف هؼٌی داری هطبّذُ ًطذ ٍ در بیي ایي در گزٍُ در سِ هبِّ ی دٍم ه
بِ طَر هؼٌی داری کبّص یبفت ٍلی در سهیٌِ ی رفتبرّبی پزخبضگزی ٍ ػذم توزکرش تفربٍت  حزکتیرفتبر بیص 
هؼٌی داری هطبّذُ ًطذ .در بزرسی آهبری گزٍُ هذاخلِ بب دارٍ در سِ هبّرِ ی اٍل ٍ دارًٍورب در سرِ هبّرِ ی 
لی در سهیٌِ ی رفتربر ػرذم توزکرش اخرتلاف ٍ پزخبضگزی بِ طَر هؼٌی داری کوتز یَد ٍ حزکتیدٍم رفتبر بیص 
هؼٌی دار ًبَد . در بزرسی آهبری گزٍّْبی هذاخلِ بب دارًٍوب در سِ هبِّ ی اٍل ٍ گزٍُ هذاخلِ برب دارٍ در سرِ 
 هبِّ ی دٍم ػلی رغن کوتز بَدى هیبًگیي درسهیٌِ ی ّز سِ رفتبر تفبٍت هؼٌی دار ًبَد .
کَدکبى بِ ػٌَاى ػبرضرِ جربًبی هصرزف فٌَببربیتربل  حزکتیّص بیص هی تَاًذ در کب 6Bٍیتبهیي ًتیجِ گیزی:
بؼذ اس دٍرُ ی درهبًی هی تَاًرذ ببػرث وْرَر 6B هَثز ببضذ . یبفتِ ّبی ایي هطبلؼِ ًطبى داد قطغ کبهل ٍیتبهیي
 ٍ پزخبضگزی ضَد .   حزکتیػلائن ضذیذ تز در سهیٌِ ی رفتبرّبی بیص 
 ربیتبل، اختلالات رفتبری، تطٌج، فٌَبب6Bٍیتبهیي  ٍاصُ ّبی کلیذی :
 
